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6 L . 
5 M. 
7 J 
8 V . 
O B, 
10 D. 
11 L . 
12 M. 
13 M. 




18 L . 
19 M. 
20 M. 




2̂  L . 
26 M. 
27 M. 




























Ntra. Sra. de la Pa •. 
Convsión de S. Pablo 
San Policarpo. 
Santa Eulal ia, 
tan Jul án. 
f an Valero. 
San Hipólito. 
San Pedro Nolasco 
MAYO 
1 V. San Felipe 
2 S. San Atanasio 
3 D. Santa Cruz 
4 L . Santa Mónica 
5 M. San Pió V 
6 M. San Juan 
7 J . San Estanislao 
8 V. í í . Sra. Desamparados 
9 S. San Gregorio 
10 Ü. San Anioniuo 
11 L . San Florencio 
12 M. Santo Do.iñngo 
13 M. San Pedro Regalado. 
14 J . San Bonifacio 
15 Y . San Isidro labrador 
16 f". S nJuan 
17 D. San Pascual 
18 L . San Félix 
19 M. San Pedro 
20 M. San l'ernard'no 
21 J . L a Ascsióu. del Señor 
22 V. Santa i ita de Casia 
23 • . San desiderio 
21 D. San Torcuato 
25 L . San Gregorio. 
26 M. San Felide Neri 
27 M. San Juan 
28 J . San Justo 
29 V. Santt Teo.iosia 
30 S. San Pprnando. 








7 L . 
8 M. 
9 M. 
1> J . 
11 V . 
12 S. 
13 D. 
14 L . 
15 M. 
16 M. 




21 L . 
22 M. 
23 M. 




28 L . 
29 M. 





San Zacarías -1. 










S anta Eufemi i 




San Me teo 
San Mauricio 
San Lino 





San M;guel Arcát gel 
San Jerónimo 
1 D. 







9 L . 
10 M. 
11 M. 











23 L . 
24 M. 
25 M. 























!5 L . 
16 M. 
17 M. 











SaNT©RHL PHRH 1914 
FEBRERO MARZO 
San Ignacio. 
Pcación Ntra Señora 
San Blas 







Siervos de María. 
Santa Eulalia. 









de Qgma. (Carnaval). 
Santa Marta. 
^an Matías. 
















San Juan de Sabagúu 






E l S. Corazón de Jesús 
S in Sil verlo 
S. Corazón de Mari ». 
San Paulino 
San Jnan 





San Pedro y S Pablo 
San Marcial 
OCTUBRE 
1 J . Sto. Angel Custodio 
2 V. San Saturio 
3 S. San Dionisio 
4 D. N." S.11 del Rosario 
.=> L . San Froilán 
6 M. Santa Sabina 
7 M. San Augusto 
8 J . Santa Brígida 
9 V. N.J S.a de la Cinta 
10 S. San Francisco 
U D . SinNicis io 
12 L. N.' S.a del Pilar 
13 M. San Eduardo 
11 M, San Calisto 
15 J . Santa Teresa 
16 V . San F crentino 
17 S. Santa Eduvigis 
18 D. San Lucas 
19 L . San Pedro 
20 M. San Juan Canelo 
21 M. Santa ' rsula 
22 J - Santa Mar a Salomé 
23 V. San Servando 
24 S. San Hafael 
25 D. San Frutos 
26 L . San Evaristo 
27 M. San Vicente 
28 M. San Simón 
29 J . San Narciso 
30 V. Santa Cenob'a 
- 31 S. San Urbano 
I D . I de Cuaresma. 
2 L . San Simplicio. 
3 M. San Emeierio. 
4 M. San Casimiro. 
5 J . San Ensebio. 
6 V. San \ ictor. 
7 S. Santo Tomás Aquino. 
8 D. / / de Uuareama, 
9 L . Santa Francisca. 
10 M. San Orescencio. 
11 M. San Eulogio. 
12 J . San Gregorio. 
1:1 V. San Le .ndro. 
14 S. Santa Florentina. 
15 D. I I I de Cuaresma. 
16 • . San iriaco. 
17 M. San José Ar matea. 
18 M. San Gabriel. 
19 J . San Jnsé. 
20 V. Santal Eufemia. 
21 S. San Benito. 
22 D. I V de Cuaresma. 
23 L San Fidel. 
24 M. San Agapito. 
25 M. Anclan.Ntra. Se; ora 
26 J . 8an Braulio. 
27 V, San Ruperto. 
28 S. San Castor. 
29 D. ' de Pasión. S. Jonás. 
30 L . San Juan Clímaco. 
31 M. Santa Bal bina, 
JULIO 
1 M. San Uafcto 
2 J . Visitación de N. Sv*. 
•¿ V. San Trifón 
i S. San Laureano 
5 D. San Miguel 
6 L. Santa Dominica 
7 M. San Fermín 
8 M. SantaHabel 
9 J . San Cirilo 
10 V. San Cristóbal 
11 S San Pío I 
12 D. San Juan Gualberto 
13 L . San Anaileto 
14 M. San Buenaventura. 
15 M. San Enrique 
16 J . N. kra. del Carmen 
17 V San Alejo 
18 S San Federico 
19 D. San Vicente de Paul 
•̂ •i i . San Elias 
21 M. Santa Práxedes 
22 M. Santa M.'1 Ma^dalen i 
2i J . San Apolinar 
24 V. Santa C r M i n a 
25 S. Santiago Apósiol 
26 D. Santa Ana 
27 L . San Pantaleón 
28 M. San Víctor 
29 M. Santa Marta 
30 J . San Abdóu 
31 V. San Ignacio Loyola 
NOVIEMBRE 
1 D. Todos los Santos 
2 L. San Justo 
3 M. San Valentín 
4 M. San Carlos 
5 J . San Zacarías 
6 V. San Leonardo 
7 S. Snn Herculano 
8 D. San Severiano. 
9 T. Virgen de Almudei a 
10 M. San Aniano 
11 M, San Martín 
12 J . San Diego 
13 V. San Estanislao 
14 S. Sen Serapio 
15 D. San Eugenio 
16 I . San i utlnu 
17 M. SanAcisc'o 
18 M. San Román 
19 J . Santa Isabel 
20 V . San Félix 
21 S. San Alberto 
22 D. Santa Celia 
23 1. San Clemente 
24 M. San Juan 
25 M. Santa Catalina 
26 J . N aS.a del Prado 
27 V. San Virgilio 
98 S. San Gregorio III 
'̂ 9 D. / de Adviento 
30 L . San Andrés 
ABRIL 
1 M. Santa Teodora. 
2 .!. San Francisco. 
3 V. de Dolores. 
i S. San Isidoro. 
5 D. <ie Ramos. S. Vicciite. 
6 L. San Celestino. 
7 M. San Epifanio. 
8 M. San Dionisio. 
9 Santo. Santa María. 
10 V. .SViuío San Daniel, 
11 S. Santo ó de Gloria. 
12 D. P. de Resurr'cción. 
13 L . San llermeneg-ildo. 
14 M. San Tihurcio. 
15 M. Santa Basilisa. 
16 .). SantM Engracia. 
17 v. San Anicco. 
18 S. San Andrés. 
19 D. de Pascuilla. 
20 L . SautjInés . 
21 M. Ntra. Sra. de Sancho. 
22 M. N.8 de las Angustias 
23 J . San Jorge. 
24 V. San Fidel. 
25 S. San Marco-. 
2-i D. N. S. la D. Pastora. 
27 L . Santo Toribio. 
28 M. . San Esteban. 
29 M. San Pedro. 
30 J Santa Catalina. 
1 S. 
2 D. 
3 L . 
4 M. 
5 M. 











17 L . 
18 M. 
19 M. 




24 L . 
25 M . 
26 M 




31 L . 
1 M. 
2 M. 











14 L . 
15 M. 
16 M. 




21 L . 
22 M. 
23 M, 




28 L . 
29 M. 
30 M. 
31 J . 
AGOSTO 
S m Pedro 
N. S a de los Angeles 
San Esteban 
Santo Domingo 



















San Bartolom ! 
San Luis 
San Ce erino 
San José de Casalanz 
San Agustín 
San Adol o 








11 de Adviento 
San Ambrosio 
Concepción de N.a S " 
Santa Leocadia 
N.a S.a deLoreto 
San Dámaso 
N.a S.» de Guadalupe 





N.a Sr-. de la O 
San Nemesio 
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A N O I MADRID 28 DE DICIEMBRE DE 1913 NUM. 41 
DE ACTUALIDAD 
¡ ¡ M U C H A S F E L I C I D A D E S ! ! 
Estamos en el mes de las cortesías; como quien dice, 
usando términos taurinos, en el despejo; no ta rdará en 
salir á la arena ó á la Tierra, que lo mismo es, el anima, 
[ito de la ganader ía de Saturno, titulado 1914. 
Deseo que á todos ustedes, amigos y enemigos y bien-
hechores, les resulte dicho buey menos manso que el 1913, 
más toreable, más boyante. Y que manso ó bravo, gran-
de ó chico, sin poder ó con él, le vean arrastrar el 31 de 
Diciembre con la salud que yo para mí deseo. 
El año 1913 ha sido fatal para la tauromaquia. No por 
falta de entusiasmo n i de corridas (se han celebrado, se-
gún el libro Toros y Toreros en 1913, original de D u l -
zuras , que es el que seguimos en esta casa para cuestio-
nes de estadíst ica, 342; estoqueándose 1976 toros, 233 más 
que en el año anterior), sino porque las desgracias de 
todos géneros menudearon. 
El 9 de Febrero cogió á D o m i n g u í n en Madrid, Es-
cr ibano, de D. José Bueno, falleciendo el gran esto-
quador, uno de los de mejor estilo de nuestra época, al 
día siguiente. El 23 del propio mes, toreando en Bilbao 
Recajo y Lecumberri reses de D. Amador García, la ter-
cera, Zamorano, enganchó á Antol ín al dar un pase ayu-
dado de rodillas, produciéndole una cornada en el muslo 
derecho, de resultas de la oual sufrió la amputación de la 
pierna del mismo lado el 10 de Marzo. 
El 9 de Marzo, toreando efi la plaza vieja de Barcelona 
cuatro bueyes de Santos, P a l m e r ü o , Ba rque r i t o , As-
t u r i a n o y Eduardo Arechavaleta Chavacha, fué éste 
cogido por el cuarto morucho al dar un pase, por la fosa 
ilíaca derecha, se le declaró la peritonitis y falleció el 14 
de Marzo. El 11 del propio mes le fué amputada en Méxi-
co la pierna derecha al gran torero Merced Gómez, que 
recibió en una r iña una puñalada. 
El 27 de A b r i l en Cartagena, al poner una vara al sex-
to bicho, de Páez, sufrió una grave caída Antonio Gutié-
rrez Pajuelo Med ina , de la cuadrilla de Ga l l i t o , falle-
ciendo el día 28. 
Además murieron por peripecias propias de la profe-
sión: el antiguo banderillero Antonio Miranda Pipo , en 
México, eligiendo una corrida; en Veracruz (Méjico) el 8 
de Junio, el banderillero Ramón Echevarr ía Bienvenida , 
que fué cogido por un toro de Nopalapán el día 7; el 22 
de Junio, en San Juan (Huelva), el aficionado José Avilés; 
el 17 de Agosto, en la capea de Rueda (Valladolíd), el an-
ciano Ubaldo Tapia; el 8 de Septiembre, en Murcia, el p i -
cador Salvador Angosto L o q u i l l o , á quien Camperifo, 
de Concha y Sierra, en la segunda corrida de feria, dió 
una cornada en el corazón; el 10 de Septiembre en Alba-
cete, el picador de Vicente Pastor, Bautista Santonja el 
A r t i l l e r o , el cual, en la corrida del día 9, llevó una caí-
da tan enorme, que se le declaró la peritonitis; el 11 de 
Septiembré, en Calatayud, el expontáneo Calixto Abad, 
que fué herido en la ingle por el segundo toro de Vi l la -
Ion; el 29 de Septiembre, en una dehesa de Córdoba, mu" 
r ió el vaquero de Páez, Mateo Martínez de la Torre, de 
una cornada en la espalda que le causó una de las 
reses. 
Por si esto fuera poco, de muerte natural ó accidente 
ajeno á los toros han fallecido, entre otras personalida-
des de la fiesta, los picadores T r e s c a l é s , Pisones, Ra-
món Roca, N i ñ o bonito y F o r t u n a ; los célebres bande-
rilleros Cuco, Ojitos y Cosme González; el gran punti-
llero P e p í n , padre; D. Esteban Hernández, Isidro Granó; 
el reputado crítico, decano de los revisteros, D. Antonio 
Ibáñez y González, D. Eloy Lamamié; los matadores de 
toros y novillos M a r t i n i t o , Juan José Villegas el Loco; 
N i ñ o de Ginés , Eduardo Serrano Gordet, Rafael María 
Gómez y el principiante José Posada. 
Y por si todo esto no fuera bastante, el 16 de Octubre 
se re t i ró el gran Machaqu i to y el 19 el gran Bombi ta . 
Pero ahora que recuerdo; comencé felicitándoles las 
Pascuas y termino haciéndoles la ídem, porque no he 
tratado más que de los inválidos y los muertos. Pero 
tiempo habrá de que nos ocupemos de los vivos, que bien 
abundan en el arte. 
Después de todo, no está mal que al hacer el balance 
de este fatídico año de 1913, en el que el toreo tantas y 
tan importantes bajas se han registrado, dedicamos unas 
líneas y unos minutos á los desdichados ó felices que se 
fueron para no volver. 
¡Descansen en paz! 
DON PEPE. 
PALMAS Y PITOS 
Matadores de toros cq Diciembre de 1913. 
Publicamos á continuación una reiación completa y ordenada de todos los matadores de toros que existen en la actualidad, 
con la fecha y plaza en que tomaron la alternativa y su antigüedad en la plaza de Madrid. 
NOMBRE DE LOS MATADORES Antigüedad 
en la plaza de Madrid. Fecha y lugar de la alternativa. 
Enrique Vargas M i n u t o 19 A b r i l 1891. 
Francisco Bonard B o n a r i l l o 27 Agosto 1891. 
Joaquín Navarro Quini to . . . 4 Marzo 1894. 
Francisco González F a í c o 4 Marzo 1894. 
Emilio Torres B o m b i t a 21 Junio 1894. 
Antonio Fuentes 17 Septiembre 1893. 
Antonio de Dios Conejito 11 Julio 1897. 
José García A l g n h e ñ o 22 Septismbre 1895. 
Joaquín Hernáiídez P a r r a o 21 Marzo 1897. 
Cayetano Leal Pepe-I l lo 25 Octubre 1897. 
Antonio Guerrero Guer re r i to 29 Junio 1899. 
Félix Velasco 2 Junio 1901. 
José Rodríguez Bebe chico 22 Julio 1900. 
Bartolomé J iménez M u r c i a 8 Junio 1905. 
Antonio Olmedo Valentín 20 Junio 1901. 
Juan Sal S a l e r i 30 Marzo 1902. 
Diego Rodas Moreni to de A l g e c í r a s , 31 Mayo 1903. 
Vicente Pastor , 21 Septiembre 1902. 
Rafael Gómez Gal lo 20 Marzo 1904. 
José Moreno L a g a r t i j i l l o chico 13 Septiembre 1903. 
José Pascual Valenciano 10 Septiembre 1905. 
Angel Carmona Camisero 30 Junio 1907. 
Eduardo Leal L l a v e r i t o , » 
Castor Ibarra Cocherito ' 16 Septiembre 1904. 
Manuel González Berre . . 29 Junio 1907. 
Tomás Alarcón Mazzan t in i t o 23 A b r i l 1905. 
Manuel García Rever t i to 22 Octubre 1905. 
Antonio Boto R e g a t e r í n 17 Septiembre 1905. 
Manuel Mejías B ienven ida 14 Marzo 1906. 
Julio Gómez Re lampagu i to 24 Octubre 1907. 
Antonio Moreno Moreno de A l c a l á 22 Septiembre 1907. 
Fe rmín Muñoz Corchaito 8 Septiembre 1907. 
Manuel Torres Bo?nbita I I I . 6 Octubre 1907. 
Manuel Rodríguez Manolete 15 Septiembre 1907. 
Francisco Martín Vázquez , 13 Octubre 1907. 
Rodolfo Gaona 5 JUIÍ0 1908. 
Antonio Segura Segur i t . i 29 Junio 1910. 
Rufino San Vicente Chiqui to de Begoila 11 Septiembre 1910. 
Joaquín Capa Cap i t a » 
José Carmona Gordi to 27 Marzo 1910. 
Gregorio Taravillo P l a t e r i t o » 
Eligió Hernández E l Serio • » 
Antonio Pazos 24 Octubre 1909. 
Agust ín García Malla 17 Mayo 1911. 
José Morales Ostioncito 25 Septiembre 1910. 
Isidoro Martí Flores 15 Septiembre 1912. 
Joaquín Calero Galerita » 
Juan Cecilio Pun te re t 9 juUo 1911. 
Luis Freg 24 Septiembre 1911. 
Pacomio Peribáñez 21 Septiembre 1913. 
Serafín Vigióla Torqui to 20 A b r i l 1913. 
Francisco Madrid 15 Septiembre 1912. 
Alfonso Cela Cel i ta 22 Septiembre 1912. 
José Gómez G a l l i t o 10 Octubre 1912. 
Manuel Martín Vázquez l.o Octubre 1912. 
José Gárate L i m e ñ o » 
Francisco Posada » 
Juan Belmonte 16 Octubre 1913. 
Sevilla, 30 Noviembre 1890. 
Madrid. 
Ecija, 21 Septiembre 1892. 
Zaragoza, 2 A b r i l 1893. 
Sevilla, 29 Septiembre 1893. 
Madrid. 
Linares, 5 Septiembre 1895. 
Madrid. 
Sevilla, 1.° Noviembre 1896. 
Madrid. 
Granada, 31 Octubre 1897. 
Ciudad Real, 17 Agosto 1899. 
Madrid. 
Alicante, 12 Agosto 1900. 
Murcia, 8 Septiembre 1900. 
Madrid. 
Barcelona, 20 Julio 1902. 
Madrid. 
Sevilla, 28 Septiembre 1902. 
Madrid. 
Valencia, 18 Octubre 1903, 
Huelva, 6 Septiembre 1904. 
S. M. Valdeiglesias, 9 Sbre. 1904. 
Madrid. 
Córdoba, 25 Septiembre 1904, 
Madrid. 
La Línea, 2 Julio 1905. 
Madrid. 
Zaragoza, 14 Octubre 1905. 
Almería , 28 Agosto 1907. 
P. Sta. María, 1.° Sepbre. 1907, 
Madrid. 
San Sebast ián, 15 Sepbre. 1907. 
Madrid. 
Barcelona, 6 Octubre 1907. 
Tet. de las Victs., 31 Mayo 1908, 
Santoña , 8 Septiembre 1908. 
Bilbao, 8 Septiembre 1908. 
Jerez de la F., 13 Sepbre. 1908. 
Salamanca, 13 Septiembre 1908. 
Cartagena, 1.° Agosto 1909. 
Freg. d e l a S . , 23 Sepbre. 1909. 
Madrid. 
Carabanchel, 27 Marzo 1910. 
Miranda de Ebro, 8 Sepbre. 1910. 
Sevilla, 28 Septiembre 1910. 
Zaragoza, 14 Octubre 1910. 
Alicante, 12 Febrero 1911. 
Plasencia, 15 Agosto 1911. 
Valladolid, 24 Septiembre 1911. 
Barcelona, 8 Septiembre 1912. 
Madrid. 
Coruaa, 15 Septiembre 1912. 
Sevilla, 28 Septiembre 1912. 
Madrid. 
Valencia, 24 Julio 1913. 
Pamplona, 13 Julio 1913. 
Madrid. 
PALMAS Y PITOS 
M H T H D O R E 3 DE f J O V l L L 0 3 
que en el año 1913 habían ya debutado en la plaza de Madrid, con la fecha de su antigüedad en dicha plaza, que es 
la que por regla general marca la antigüedad en los novilleros. 
Nombres y apellidos. ntigüedad en Madrid. Nombres y apellidos. Antigüedad en Madrid. 
Antonio Haro M a l a g u e ñ o . . . . . . 
Alejandro Alvarado A l v a r a d i t o . 
Francisco Cayuela Rolo 
Cándido MuñozPwZga de T r í a n a 
Eduardo Albasanz Bo7¡,ifa 
José Aguilar Vaqueri to 
Antonio Ortiz M o r i t o 
Manuel Molina A l g a b e ñ o chico . . 
Antonio Rivas Moreno de San 
Berna rdo ; 
Nicanor Manjón Favor i to 
Francisco Vázquez Gordo 
Antonio Vi l l a Habla-poco 
Ricardo Luque C a m a r á 
Antonio Moreno Machaca 
Antonio Martínez N i ñ o de l a 
H u e r t a 
Manuel Saco León C a n t i m p l a s . 
Francisco Palomar PaZowar ch i -
co. 
Francisco González Pa ta tero . . . 
Florencio Martínez G a l l ' t o de 
Valenc ia 
Manuel Suárez M a r i n e r to 
José Rivas Moreni to chico de 
San Bernardo 
Fernando Gómez G a l l i t o h i j o . . . 
Pedro Ferrari Coriano 
Ricardo Martínez Yeclano 
Darío Diez Limiñana 
Manuel Díaz A g u a l i m p i a 
Pascual González A l m a n s e ñ o . . . 
Emilio Soler Canar io 
Manuel Gallego Valer i to . . . . . . . 
Agust ín Dauder 
Carlos del Aguila A g u i l i t a 
Manuel Lavín 
Angel González A n g e l i l l o 
Manuel Pérez Vito 
Cándido Fernández M o n i 
Enrique Fernández Carbonero . . 
José Muñagorri 
Vicente Sanz Matapozuelos 
Manuel Calderón 
Hipólito Zumel Infante 
Miguel de Castro Chico de Lava -
p i é s 
Baldomero Sánchez G u e r r i l l a . . 
Ambrosio Sarmiento 
José Alvarez Taberneri to 
Antonio Ruiz Reverte I I 
Manuel Rodríguez Moj ino chico. 
T r i n i Pérez 
José Fernández Cocherito de 
M a d r i d 
Eduardo García R o n d e ñ o 
17 Marzo de 1895. 
12 Septiembre 1895. 
6 Enero de 1896. 
22 Noviembre 1896. 
27 Febrero 1898. 
24 Julio de 1898. 
14 Agosto de 1898. 
15 Mayo de 1899. 
25 Julio de 1899. 
13 Agosto de 1899. 
26 Noviembre 1899. 
3 Diciembre 1899. 
10 Diciembre 1899. 
24 Diciembre 1899. 
25 Marzo de 1900. 
29 Julio de 1900. 
9 Septiembre 1900. 
28 Octubre de 1900. 
27 Enero de 1901. 
3 Marzo de 1901. 
10 Octubre de 1901. 
10 Octubre de 1901. 
5 Febrero de 1902. 
17 Agosto de 1902. 
23 Noviembre 1902. 
15 Marzo de 1903. 
24 Junio de 1903. 
2 Agosto de 1903. 
16 Agosto de 1903. 
30 Agosto de 1903. 
22 Noviembre 1903. 
25 Julio de 1904. 
11 May o de 1905. 
13 Agosto de 1905. 
8 Septiembre 1905. 
17 Diciembre 1905. 
26 Agosto de 1906. 
8 Septiembre 1906. 
25 Noviembre 1906. 
25 Noviembre 1906. 
2 Diciembre 1906. 
25 Agosto de 1907. 
25 Agosto de 1907. 
10 Noviembre 1907. 
25 Julio de 1908. 
26 Julio de 1908. 
9 Agosto de 1908. 
30 Agosto de 1908. 
1 Noviembre 1908. 
Francisco Clemente M i n e r i t o . . . 




Juan de Dios Conejito I I I 
José Frutos F ru t i t o s 
Enrique Rodríguez 
Pedro Carranza 
Francisco Vila Rubio 
Emilio Cortell Cor t i jano 
Remigio Frutos Alge teño 









Matías Lara B a r i t a 
Fernando Rosales Ros a l i to 
Zacarías Lecumberri 
Francisco Ferrer Pastoret 
Serafín Ibáñez Corcelito 
Emilio Gabarda Gabardi to 
Ramón Martínez Agujetas 
Angel Herrero Cantar i tos 
Salvador Balfagón A l f a r e ro 
Ignacio Ocejo Ocejito 
Angel Cepa Cepita 
Ricardo Araujo A r a u j i t o 
Ernesto Vernia 
Manuel Navarro 
Alejandro Sáez Ale 
Gaspar Esquerdo 




José García A l c a l a r e ñ o 
Ju l ián Sáinz Sa l e r i I I 
Antonio Abao 
Francisco Bonard B o n a r i l l o 
José Roger Valencia h i jo 
Manuel Vares Varer i to ' 
Miguel Martí P e t r e ñ o 
Jaime Ballesteros H e r r e r í n 
Florentind Ballesteros 
Manuel Soler Vaquerito 
Antonio Alvarez A l v a r i t o 
Francisco Gutiérrez Ser ran i to 
de Córdoba 
Luis Suárez Magr i t a s 
Ignacio Sánchez Mejías 
29 Noviembre 1908. 
28 Febrero de 1909. 
11 Julio de 1909. 
11 Julio do 1909. 
25 Julio de 1909. 
22 Agosto de 1909. 
8 Septiembre 1909. 
12 Septiembre 1909. 
31 Octubre de 1909. 
6 Marzo de 1910. 
13 Marzo de 1910. 
26 Junio de 1910. 
29 Junio de 1910. 
25 Julio de 1910. 
30 Julio de 1910. 
7 Agosto de 1910. 
7 Agosto de 1910. 
14 Agosto de 1910. 
8 Septiembre 1910. 
6 Noviembre 1910. 
14 Mayo de 1911. 
16 Julio de 1911. 
15 Agosto de 1911. 
20 Agosto de 191L 
27 Agosto de 1911. 
10 Septiembre 1911. 
10 Junio de 1912. 
10 Junio de 1912. 
10 Junio de 1912. 
10 Junio de 1912. 
10 Junio de 1912. 
10 Junio de 1912. 
18 Agosto do 1912. 
1 Septiembre 1912. 
10 Septiembre 1912. 
13 Octubre de 1912. 
3 Noviembre 1912. 
10 Novieriibre 1912, 
9 Marzo do 1913. 
16 Marzo de 1913. 
16 Marzo de 1913. 
2 Mayo de 1913. 
2 Mayo de 1913. 
22 Junio de 1913. 
6 Julio do 1913. 
2.r) J u l i o de 1913. 
27 Julio do 1913. 
3 Agosto do 1913. 
3 Agosto do 1913. 
15 Agosto de 1913. 
17 Agosto de 1913. 
31 Agosto de 1913. 
31 Agosto do 1913. 
7 Septiembre 1918. 
7 Septiembre 1913. 
PALMAS Y PITOS 
ü : 
Concursos de "Palmas y Pitos,, 
Á nuestros lectores 
Es imposible negar que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encoatramos en una época de 
t rans ic ión muy semejante á aquella'que i n a u g u r ó el coloso Gue r r i t a al irse de los toros. 
Las retiradas de B o m b i t a y Machaqu i to han hecho a l público volver la vista a t r á s p r e g u n t á n d o s e : 
¿Qué otros toreros de vaha nos quedan? ¿Cuáles«son los mejores? ¿Quiénes sus t i tu i rán á los que se fueron? 
P A L M A S Y P I T O S quiere hacer este balance, estas mismas preguntas al único juez capaz de con-
testarlas debidamente, a l públ ico; y para ello ha organizado este 
C O N C U R S O V E R D A D = = 
sobre las siguientes bases: 
Para tomar parte en este concurso b a s t a r á llenar el adjunto cupón y remit ir le á nuestras Oficinas, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25 (franqueado con un sello de cuarto de cént imo y en sobre abierto los proceden-
tes de provincias), contestando á las preguntas que se hacen y consignando á cont inuación el nombre y se-
ñ a s del remitente. 
P A L M A S Y P I T O S pregunta á Sus lectores: 
¿Quién es en el día el mejor torero? 
¿Quién es el mejor matador? 
¿Quién es el mejor picador? 
¿Quién es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? 
Cerrado el concurso en el ú l t imo día del mes de Febrero, á fin de que en aqué l puedan tomar parte 
nuestros lectores de Amér ica , se p rocederá , mediante un FORMAL Y PUBLICO ESCRUTINIO, á proclamar 
á los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya a l g ú n es t ímulo en nuestros lectores, y ún i camen te con ese objeto, a l que acier-
te qu iénes van á ocupar los cinco primeros lugares, les regalaremos un 
A B O N O D E S O M B R A 
para la primera temporada de toros de Madrid y cinco magníf icos retratos de t a m a ñ o natural, con los 
C I N C O A U T Ó G R A F O S 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre todos ellos, y de un modo que no deje lugar á dudas, so sor-
t ea r á el premio indicado. 





¡VENGA PE A t i l ! 
I E l mejor torero es 
E l mejor ma tador es 
E l mejor p i c a d o r es 
E l mejor bander i l le ro es .... 
E l mejor p e ó n de brega es 
n 
Señas de su domicilio: 
E l Remitente, 
xx n 
J L toa 
n 
PALMAS Y PITOS .SI 
B E L M 0 N T E S E Vil D E L TOREO 
El 21 del presente ha cogido un 
toi'O en Méjico á Belmente, lesionán-
dole un test ículo; no sabemos cuál de 
los dos, si el diestro de Madrid, Vi-
centillo, ó el leonés Gaona, le hizo 
un admirable quite, salvándole la 
vida, mejor dicho, la bolsa y la vida, 
porque el que muere, ¿para qué quie-
re lo que ha ganado? 
lín cuanto supimos la noticia fui-
mos á ver á Juan Manuel Rodríguez, 
que, por cierto, nos recibió en man-
gas de camisa. 
¿Qué hay de Juanillo. Juan Ma-
nuel? 
—Qué me trae loco; vea usted el 
cablegrama que acabo de recibir: 
«otra vez cogido; puntazo testículo 
pequeño; para ser lidiador bay que 
ser bai larín; me marcho toreo.—Jua-
nil lo el de Triaría.» 
—¿Y usted qué cree, Juan Manuel? 
--Que este muchacho, este mons-
truo del arte, el fenómeno verdad, 
harto de que linos pocos, los menos, 
eso sí, y tal vez porque les conviene 
(porque no quiero hacerles el favor 
de que sean tan brutos), se metan á 
escatimar sus méri tos , diciendo que 
Belmonte es incompleto; ya ve usted, 
incompleto, como si le faltara algo. 
— A los que les falta un buen trozo 
es á los de en frente. 
—Es verdad: pues harto de que le 
llamen torero corto los partidarios de 
los toreros completitos—completitos 
que no matan y que toreando tienen 
Lin sin lio de defectos- se conoce que 
se ha liado la manta á la cabeza y 
se va del arte taurino para dedicarse. 
. al coreográfico. 
—Y con los cuarenta mi l y pico 
duros qijfe ya ha ganado, ya puede 
emprender un negocio teatral mejor 
que la (i.iya. Lo que me ext raña es 
que se líaga bailarín. 
—Es lo que más produce: y ya ha-
ce tiempo que á Juan le gusta el baile 
y el cupletismo. Vea usted esta foto-
grafía: estos son los célebres duetis-
tas Los Ch imen t i , que en Sevilla 
dieron lecciones á Juanillo de bai-
le, pero lo tuvieron que dejar porque 
el chico es muy parado, excepto con 
las señoras . 
—Entonces lo de bailarín del ca-
blegrama está clarísimo. Y lo de su 
marcha del toreo..; 
—También. 
—(Jaro que, como por la cogida 
acaso no vuelva, á torear en la plaza 
de El Toreo.de Méjico, tal vez «me 
rriai cho toreo» no quiera decir que 
se corta la coleta. 
—Ks verdad; pues mire usted ya 
le he escrito, y en cuánto tenga con-
testación, diré á su periódico lo que 
haya. 
Nos dimos los adioses de rúbrica y 
¿ S e r á verdad? 
salimos á la calle, faltándonos tiem-
po para contar a ustedes tódp 1( 
ocurrido. 
Nueva Plaza de toros. 
Van muy adelantadas las obras de 
la nueva Plaza de toro i que. entre el 
Hipódromo y Chamartíii de la Rosa, 
está levantando D. Indalecio Mos-
quera 
Esta tarde se vei i l icará . para pro-
bar el piso, una becerrada, en la que 
lucirán su arte los hermanos Cal lo . 
Bombi ta (R.j y Machaqui to . 
El nuevo circo sé Inaugurará el 
mes de Enero con una gran corrida 
benéfica. 
El Almanaque de PALMAS Y PITOS 
debe figurar en su colección de periódi-
cos, si es usted aficionado á la fiesta 
nal, por los interesantes datos que con-
tiene. 
20 céntimos. 
Fotograf ía que nos e n s e ñ ó Juan Manuel. 
PALMAS Y PITOS 
"plfonso Cela Vi lUito "Ccl i ta , , 
Nacimiento: Carracédo (Lugo) el 11 de Julio de 188(5. 
Debut en Madrid: 2 de Febrero de 1910; reses de Olea 
para B o m i r i g u i n , Pacomio y Cel i ta . 
Alternativa: En Coruña, el 15 de Septiembre de 1912; 
ganado de Flores, D. Sabino y D. Agus t ín , para Bienve-
n i d a y Cel i ta . 
Confirmación: Madrid 22 de Septiembre de 1912; cinco 
reses de Surga y una de Bañuelos para Malla, Madrid y 
C e l i t a . 
Durante el año 1912, tomó parte Alfonso en 25 novi-
lladiis y cinco corridas de toros, matando en éstas diez 
reses. •. :: • •<'••"' 
En el 1913, por imagrave enfermedad que ha padeci-
do, no pudo torear más que en 13 corridas, pasaportando 
31 toros. 
Alfonso Cela Cel i ta es uno de los que vienen por la 
vacante de Machaqu i to ; se lo advertimos á Malla, Re-
ga t e r in , Paco Madrid, Curro Vázquez y Chiqui to de 
B e g o ñ a , matadores de alternativa de la propia cuerda 
que el m a n í so, y aspirantes también á esa vacante en el 
generalato taurino. 
Y no es de los que menos probabilidades tienen, pues 
ha aprendido mucho á torear, es muy valiente y muy tes-
tarudo, y es uno de lo.s que más despacio entran á matar, 
por lo que se saborea con gran fruición la belleza del vo-
lapié neto. 
Adelante, Ce l i t a , ya que ha tardado en salir de tu tie-
n a un matador, que se pueda decir de t i : fué el primero 
que salió de Galicia y el p r imer matador del mundo. 
08 
L A S DOS P L A Z A S DE MADRID 
La vieja. 
A ningún espectáculo se muestra más aficionado el 
pueblo español, y especialmente el pueblo de Madrid, que 
á las corridas de toros. Lejos de decrecer la afición, pue-
de decirse que va en aumento. Además de la plaza propia 
del Hospital, se construyeron dos en los barrios de Te-
tuán y Pozas, y otra en ios Campos Elíseos, que fué de-
nunciada y demolida. 
Antiguamente se corr ían los toros en la plaza Mayor: 
destinóse más tarde para este espectáculo una plaza cerca 
del palacio de Medinaceli; después la de Antón Martín, 
posteriormente otra hacia el Soto de Luzón y la que se 
ha demolido, que estaba situada próxima á la puerta de 
Alcalá, al principio de la calle Serrano. 
Fué construida esta citada plaza por orden de Fernan-
do V I , dest inándose sus productos al sostenimiento del 
Hospital Provincial, es t renándose en 1749, y siendo refor-
mada á fines del reinado de Fernando VIL Por manera que 
fué derribada á los ciento veintisiete años de existencia. 
Por té rmino medio, y por cálculo aproximado, tenien-
do en cuenta el número de corridas que se han jugado y 
de toros lidiados, al respecto de treinta funciones por 
temporada, aparece la suma, deducidas las novilladas, 
de 8.810 y la de 38.100 la de los toros. 
En el transcurso del tiempo citado, sólo se registran en 
los archivos del Hospital, donde se hallan estos antece-
dentes, OCHO DESGRACIAS; más propiamente dicho, 
CUATRO matadores de cartel, que lo fueron: José Delgado 
I l l o , Manuel J iménez el Cano, José Rodríguez Pepete 
y Manuel Parra; en las novilladas, Isidro Santiago B a -
r r a g á n . Banderillero, Bocanegra . Picador, Diego Luna 
y el aficionado Oliva. 
He aquí las OCHO páginas negras que apunta la his-
toria en los ciento veintisiete años de constantes luchas 
tauromáquicas en la plaza vieja de toros. Por manera,que 
los 38.100 toros han costado ÓCHO víc t imas , ó sea un l i -
diador por cada 759 reses bravas corridas en completa l i d . 
L a nueva. 
Es la nueva Plaza un verdadero monumento de estilo 
á rabe , construido de ladril lo, piedra y hierro. Los pisos 
son de hierro laminado, y son dignas de visitarse las bó-
vedas sub te r ráneas y todas las dependencias, en las que 
los inteligentes arquitectos Sres. Alvarez Capra y Ayu-
so, han sabido dar relevantes pruebas de su inteligencia. 
El d iámetro del redondel es de 69 metros. Pueden colo-
carse cómodamente 12.420 espectadores. 
Se inauguró con una corrida extraordinaria á beneficio 
del Hospicio el día 4 de Septiembre de 1874, lidiándose 
ocho toros anunciados en cartel, de los ganaderos seño-
res Veragua, Hernández, García Puente López, Núñez de 
Prado, Martín, Muñoz y López Navarro, los cuales fueron 
cedidos en beneficio de los pobres enfermos del Hospital. 
Galante la comisión de la Diputación provincial con el 
público madri leño, concedió dos toros de gracia de los 
señores Puente López y D. Carlos Navarro, de Col-
menar. 
Fueron estoqueados por Bocanegra, L a g a r t i j o , Re-
yes, Frascuelo, Villaverde, Chicorro , Machio y V a l -
demoro. Presidió la corrida el Sr. Marqués de Sardoal 
acertadamente, 
En la nueva Plaza, las cogidas seguidas de defunción 
en los treinta y nueve años , han sido seis: 23 de Mayo 
de 1875, el banderillero Mariano Canet L l u s i o ; 15 de 
Agosto de 1880, el banderillero Nicolás Fuertes, el P o l l o ; 
27 de Mayo de 1894, el espada Manuel García Esparte-
r o ; 21 de Agosto de 1904, el banderillero Amador Sán-
chez P e r l i t a ; el 25 de A b r i l de 1909, el banderille-
ro Fernando Romero L a g a r t i j i l l a , y el 9 de Febrero 
de 1913, el matador de novillos Andrés del Campo Do-
m i n g u i n I I . 
Es decir que en los treinta y nueve años, en los cuales 
se hau celebrado más de 1.200 corridas, trabajando en 
ellas de 15 á 20 lidiadores, han muerto: cuatro banderi-
lleros, un matador de toros y uno de novillos. 
PALMAS Y P I T O S 
Leí d inast ía " T o r q u i í o , , 
Serafín Vigióla Torco Torqui to , nació en Baracaldu 
(Vizcaya), el 29 de Julio de 1889. 
Debut en Madrid: 23 de Octubre de 1910; reses de Olea, 
para D o m i n g u í n , Z tpa ter i to y Torqui to . 
AUeinativa: Barcelona, 8 de Septiembre de 1912; reses 
de Gainero Cívico, para Bienvenida , Puutere t y Tor-
qui to . 
En 1912 toreó 35 novilladas y la corrida de la alterna-
tiva, embarcando inmediatamente para Méjico. 
En 1913 toreó 27 corridas, una de ellas el 20 de A b r i l 
en Madrid, fecha en que, con toros de Pablo Romero y de 
compañeros Pastor y Manolete, confirmó la alternativa;' 
pasaportando 67 toros y perdiendo algunas fechas por el 
percance de la corrida monstruo. 
Este diestro es de los poquitos que tienen elegancia 
propia, talento, s impatía y mucha afición. 
Acompañando á Serafín, van en el grabado que ilustra 
estas líneas sus hermanos Víctor y Faustino, que son, 
respectivamente, Torqui to I I I j Torqui to I I . 
Faustino, que es el del medio (el del medio en edad, en 
el grabado es el de la derecha) lleva toreamlu t res a ñ u s . 
aunque sólo cuenta diecisiete; en el Í911 se presentó por 
primera vez como matador en Carranza, el día, l.0 de 
Agosto, y toreó como banderillero, sobresaliente y espa-
da, seis corridas, debutando en Tetuán de las Victotias el 
17 de Septiembre, acompañado de Algeieño v Verhia. 
En 1912 sumó 14 novilladas y el 1913 otras 13. 
Dicen, pues nosotros aún no le hemos visito t raba jar , 
que tiene grandes aptitudes como matador. Bien pronto 
lé veremos, pues es uno de los primeros que van á debu-
tar en la plaza de Madrid, y entonces le juzgaremos des-
apasionadamente. 
El más chiquit ín de los Torquifos, Víctor, cuenta ca-
torce anos y ya tiene historia taurina. El 13 de Julio de 
este año, se presentó en Miravalles en calidad de sobre-
saliente y armó un alboroto, mucho mayor que él, basta 
el punto de torear en diferentes plazas cuatro corridillás 
más . Debutó con dos becerretes en Tetuán el 28 de Sep-
tiembre y gustó mucho y se le vieron maneras de ar-
tista. 
Francisco M a d r i d Vil latoro. 
Nacimiento: En Málaga, el 4 de Octubre de 1987 
Debut en Madrid como novillero: 19 de Marzo de 
reses de Surga y Vázquez I I , Eosali to y Madrid. 
Alternativa: Madrid, el 15 de Septiembre de 19 
ses de Benjumea, Gallo, Flores y .Madrid. 
Este notable matador de toros ha sentado en e] 
plaza-de capitán genera,!, pues á, primeros de It)] 
completa mente de.->conocido y en la actualidad se lo 
tan ios públicos ansiosos por saborea,!' las exquih 
del magno volapié, tan olvidado hasta por las pri 
figuras del toreo. 
En 1912 tomó parte en 32 novilladas, matando 
villos, y en 13 corridas, en las que pasaportó 29 mor 
En la pasada temporada ha toreado 44 corridas 
ros, en las que estoqueó 111 r( 
por la grave cogida que sufrió 
Octubre. 
Paco Madrid, que entre su 
contar la de ser el lorero que ( 
cedida en Vista-Alegre, lia coi 
elevado lugar que en el toreo i 
íes, perdiendo una ci 











ilorll páginas d 
>rtó la primera orej 
quistado (égítlmáhK 
mpa. 
TAI,MAS v PITOS f e l i c i t a sinceramente ' i l odos nues-
tros amigos y f a v o r e c e d o r e s ¡ d é s e á n d o l e s uiui fsHn 
sa l ida u entrada de a ñ o . 
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Jul ián S á i E Mart in "Saícr i II,, 
Nacimiento: En 1892, en Romauones (Guadalijaraj. 
Debut como noyilléro en Madrid: El 2 de Mayo <le 1913, 
novillos de Lama y A l c a l a r e ñ o y Salen ' IT. 
\jA desgracia que le acompañó en su presentación ante 
el púb' ico nradiileño, le tuvo sin torear apenas hasta el 
día 15 de Agosto pasado, en que logró nuevamente ser 
contratarlo en esta plaza. 
La faena realizada en el primero de la tarde, un her-
mos ) pavo de Aflover del Tajo, fué de la^ que dan nom-
bre á un torero, y Ju l ián se captó con ella las s impat ías 
y los aplausos del público de Madrid . 
Desde esa fecha ha recorrido S a l e r i I I las principales 
plazas españolas, toreando 30 corridas y conquistando 
ruidosos triunfos con su elegante toreo, que le coloca á 
la cabeza de los novilleros de la presente época. 
Ju l ián Sáiz, que ahora se halla cumpliendo un venta-
joso contrato.en Carae.is, será uno de los novilleros ,que 
más han de torear en la próxima temporada y de los (le -
tinados á l legar . 1 
E l mejor per iód ico taurino es 
PALMAS Y P I T O S 
Oficinas: Marqués de Santa Ana, 25 
M H O R I O 
Agust in Garc ía M a l l a . 
Nacimiento: Vallecas (Madrid), el 27 de Agosto de 1887. 
; Debut como novillero en Madrid: 29 de Agosto de 1909; 
reses de Arribas, para A n g e l í l io , D o m í i t g u i n y Malla. 
Alternativa: En Vista Alegre (Carabanchel Bajo), el 27 
de Marzo de 1910; se la dió L a g a f t i j i U o chico, con to-
ros de Aleas. 
Confirmación: En Madrid, el 17 de Mayo de 1911; ocho 
miuraSj para Machaqu i to , Pastor, Gallo y Malla. 
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Xa ce i- en Madrid y sentir afición por los toros, es lan-
zarse á luchar con todos los inconven¡entes. 
. El torero de Madrid no encuentra } a ú r i n o s que le 
ayuden, no halla á mano la primera materia, el loro . 
La Prensa misma, rehuye enaltecer los méritos del to-
rcí o de Madrid, por temor á que los coleg is provincianos 
sospechen que el paisanaje influye en sus apreciaciones. 
Así se explica que el ex Jühjlúo de la blusa tardase tamo 
en colocarse. Pero la verdad se impone al fin, y Pastor 
triunfó y t r iunfará indiscutiblemente Agustín Gaicía 
Malla, como buen torero y matádór c l á s i c o y braco, 
heredero directo de D. Luis Mazzanlini. 
Según los cablegramas de Lima, donde ha sido contra-
tado para la presente temporada, está consiguiendo por 
aquel país grandes triunfos. 
Para el próximo año tiene ya ajustadas tres corridas 
en Barcelona, tres en Valencia, dos en Bilbao y dos en 
Madrid. 
mt PALMAS Y PITOS 




' Xa.'imiento: Eti Madrid, el 31 de Enero de 
Debut en Madrid como novillero: 13 de 
1898;-Seis-toro^ do Mcrtókv. pára V. Velase 
y el Ch i co f/- lia, B lu sa . 
Alternativa: Madrid 21 de Septiembre d 
toros de Veragua para Mazzantini y Pastor. 
Corridas que ba toreado desde que tomó la a l t e rna t i va 







































Este gran torero, uno de los mejores de la actual id Lid 
en quites, en verónicas, con la muleta y el estoquee! 
día 2 de Octubre de 1910 cortó en la plaza de Madrid la 
oreja del toro Carfto'wero, de Concba y S ie r ra , por MI 
colosal faena con el trapo rojo y el estoque. También 
cortó en Madrid la oreja- del miura Zapatero, la ta rde 
del 17 de Mayo de 1911. El 11 de Octubre de 1912 m a t ó 
en JVIadrid seis toros de Benjumea de un modo lucido. [¡ 
Ha dado la alternativa: á Corc l ia i to y ty&kiqiíék I I en 
Madrid, á Caleri to en Zaragoza, y ha confirmado las ife 
Gordito y Torqu i to . 
L a s SHRDINaS D E L I N G L E S 
Mascullando cien palabras 
ile un castellano incorrecto 
que aprendió en el diccionai io 
al que viajaba sujeto, 
llegó á Sevilla un inglés 
largo, enjuto, rubio y serio, 
a t ra ído por la fama 
del país de los toreros. 
Vino á estudiar sus costumbres, 
vino á escuebar su gracejo, 
vino á beber manzanilla, 
vino dulce y vino seco. 
Y llevándose un intérprete 
como quien lleva un "faldero, 
estuvo en Venta Er i taña ' 
y en el café del Burrero, 
y una tarde fué á los. toros 
tomando en barrera asiento, 
con el c i c e r ó n al lado 
un carnet y un lapicero 
para anotar cuanto oyera 
digno después de saberlo. 
El in terpre té eraun bombre 
gran aficionado; de esos 
que vuelven.loco al. vecino 
cofi su.entusiasmo tremendo, 
y comentaba en voz alta 
los incidentes del tercio. 
«Gachó, que toro más bravo. 
«Entra de frente. P imien to . 
«Que se arranca... ¡ catap lúm! , 
»una sardina de menos. 
«Muy bien al quite, chiquillo., 
«Déjalo en ese terreno. 
»Bien está ya; otro puyazo. 
( G Ü E N T © Y i E J 0 ) 
»¡Cómo empuja! ¡Pobre penco! 
»Anda, córrele p 'acá . 
»A ver si citas derecho. 
.»Que te t i ra . . . ¡le t iró! 
»Que lo engancha... ¡Bien, maestro! 
«Señores, vaya un bichito: 
»no lo he visto más certero. 
»De seis c o r n á s ha dejado 
«seis sa rd inas en el ruedo.« 
Una ovación estalló 
en honor del ganadero, 
y entre tanto el buen inglés 
anotaba en su cuaderno. 
Se te rminó la corrida, 
quedó silencioso el templo 
del Arte, y hacia el hotel 
marchó el m í s t e r satisfecho. 
¡Lo que había averiguado! 
¡Lo que había descubierto! 
.Era el instante sublime 
del yantar, santo y supremo, 
y el comedor presentaba 
animadísimo aspecto. 
Apiñados en las mesas 
había cien forasteros, 
que re ían y charlaban 
entre el bullicioso estruendo 
producido por jel choque 
de los platos y cubiertos; 
mientras que ,1a servidumbre, 
en continuo movimiento, 
daba gritando las órdenes, 
que escuchaba el cocinero, 
de preparar las raciones 
para servirlas más presto. 
Y así no era extraño oir 
á uno y otro camarero: 
, —Mantecados para cinco. 
—Uno asado. 
—Dos de queso. 
—Lengua para la d ivef l r . 
—Una de pollo, al momento. 
Y otras mi l voces que hacían 
aún mayor el clamoreo. 
Trabajillo le costó 
á nuestro hombre hallar un hueco 
para saciar su apetito, 
que era voraz en extremo; 
pero al fin pudo sentarse, 
y un mozo llegando atento, 
le presentó un c o n s o m é 
que consumió en menos tiempo 
del que tarda un toro manso 
en echar la cara al suelo. 
También se engulló volando 
la pei'diz que le sirvieron; 
pero, después, cuándo el chico 
pidió el pescado diciendo: 
«Sardinas para el inglés», 
se levantó de su asien o, 
dió una pufiada en la mesa 
y exclamó en tono severo: 
—Traer mochacho otra cosa, 
que ese plato no le quiego: 
M i no (/oslar el caballo, 
¡y de togos, mocho meno | 
JUAN DONOSO. 
¿9 
PALMAS Y PITOS 
líl escrupuloso y ar is tócra ta gana-
dero salmantino señor Marqués de 
Lien, ha celebrado los días 27 y 28 
del pasado mes, con un éxito muy 
grande, la tienta de su ganado. 
Las vacas tentadas fueron 5 i , de 
las que sobresalieron por su bravura 
y poder, Ba ldomera , M a d r i l e ñ a , 
Hoc icuda , V i ñ a d e r a , Bordadora , 
Zurda , Ca rp in t e ra y C i g ü e ñ a . 
Machos fueron probados 07, de los 
cuales se distinguieron: Amoroso, 
Ahel lano, Famoso, Jovenci l lo , Cu-
qui to y Calvi to . 
De tentadores actuaron los buenos 
picadores Cuatrodedos y Farfán, d i -
rigiendo la operación coa singular 
acierto, el reputado estoqueador Paco 
Madrid, á quien, entre paréntes is , se 
le prepara una gran temporada. 
Terminada lat ienia; fué agasajado 
el matador con una cacería, en la que 
se dist inguió tanto como cazador como 
jinete el pr imogéni to del marqués 
de Lien. El primer día se cobraron 
89 perdices y el segundo se corrieron 
liebres á caballo, muriendo once. 
Felicitamos al opulento criador se-
ñor marqués de Lien por el interés 
que se toma en que su ganader ía lle-
gue á ser una de las pi imeras, lo cual 
no sólo redundará en beneficio suyo, 
sino también de la afición en general. 
Grupo 
L l é n . -
y gran 
de jinetes que asistieron á la t ienta. — E l lago del Castillo de 
- F a r f á n , Paco Madrid y D . Ventura, hijo del marqués de Llén, 
aficionado, á caballo, disponiéndose á comenzar las operaciones 
de la tienta. 
G E N T U Z H 
Como prometimos en el número ante-
rior, damos en éste una relación de los 
corresponsales que nos deben y no nos 
pagan, cuya re.'ación ampliaremos con 
algún otro que tenemos en cartera. 
He aquí los nombres de esos indivi-
duos que no sólo no pagan, que ya es 
muy grave, sino que ni contestan cuan-
do se les pide el dinero: 
J l i e r e » , 
IS e n i t o W S 18 o i* a M . 
C a r c á g e ii te, 
% í e e a í í r .Sauc l i i » . 
L a P a l m a ( U u e í v a ) . 
^ l a n u e l PavÓBi. 
d i a d i x , 
P e d r o P é r e z C á f u e n í e N . 
B a e n a ( C ó r d o b a ) . 
K á f a e l i i r i ^ a . 
Entre ellos habrá algún infeliz, a-gún 
desgraciado á quien el hambre le empuje 
á obrar mal; pero también nos consta 
que entre ellos hay sinvergüenzas que 
se dedican, desde hace mucho, a estafar 
á las empresas periodísticas, robando y 
robando ejemplares hasta que éstas cor-
tan por lo sano. 
Como nunca faltan periódicos que, 
desconocedores de esta gentuza, les en-
vía ejemplares y más ejemplares, cree-
mos hacer una buena obra comunicando 
á nuestros colegas, quiénes usan tales 
procedimientos para que se abrochen las 
americanas. 
Esta relación la publicaremos varios 
números para que se entere bien todo el 
que le interese. 
.si 
PAU1AS Y PITOS !f5l 
La "course landaise.,, 
No es n i la sombra de lo que lia sido. 
Tan á menos ha venido, que los aficiona-
dos del país , después de fandai' la Féde-
r a t i o n t a u r i n e d u Sud-Ouest, están pre-
parando un reglamento para poner término 
á los abusos. 
Lo mismo que la gran fiesta española, la 
course landaise muere por el número 
siempre creciente de «mamarrachos» que 
bajan á los ruedos y que hacen reir en lu-
gar de hacer te:ner y temblar al público. 
Hoy, además do la maroma y de las bolas, 
que llevan 9 sobre 10 de las vaquillas, se 
mandan al matadero á las reses apenan 
presentan peligro, y se compran muchas 
nuevas en Camargue, y así resulta un 
ganado bronco con pocas fuerzas, pocas 
piernas y ninguna resistencia, con el que 
puede bajar á lucirse cualquier maletón. 
Hagan lo que quieran los señores de la 
nueva Fedsrat on; disminuyendo:el peli--
gro se disminuye la emoción del público, y 
dentro de muy poco ¡adiós, course l an -
daise!, cuyo interés (no mayor que el de 
las innumerables capeas de la Península) 
ha llegado á nada, siendo hoy la tal fiesta 
una pantomima para morirse de risa. 
Las tres únicas suertes del monótono y 
aburrido espectáculo, son: el é c a r t , la 
f'einte y el salto. 
Para el é c a r t , el hombre, en la recti-
tud de la vaca, la llama con los brazos al-
tos, y antes de que llegue á jur isdicción, 
da un ligero salto para aumentar la velo-
cidad de la res, y al tomar tierra, gira so-
bre el pie derecho ó izquierdo (según quiere 
dar salida por su derecha ó su izquierda) y 
dando así un cuarto de vuelta, se pone 
de espalda al bruto, ayudándole á pasar con 
una inflexión del busto. (Cliché 3, aunque 
más ceñido). 
Por la f'einte, que es el quiebro espa-
ñol, el é c a r t e u r llama á la res y moviendo 
poco ó nada un pie, con un movimiento del 
busto, marca salida por uno ú otro lado, 
volviendo á tomar su posición natural cuan-
do pasa la vaca. 
El salto, se da siempre de cabeza á rabo, 
sea á la carrera ó á pie firme (con los pies 
libres ó atados) y hasta lo ejecutan dos 
hombres siguiéndose; aplaudiéndose igual-
mente mucho, y sin razón; al ecarteur que 
da en tercer lugar después de doble salto 
un é c a r t á la res que viene aburrida y sin 
más ganas, tras de tan larga carrera y tan-
tas suertes. 
Los mejores ecartei i rs del momento son: 
K o r a n , F i l l a n g , Msnnier , Bras-de-fer; 
Giovanni para la feinte, y Davera t para 
saltar. 
Aseguran que K o r a n , el más fino y más 
elegante de todos, después de acabar de 
prestar servicio en Bayona, piensa dedi-
carse á la lidia española. 
Ojalá no se engañe y no deje de ser el 
mejor landés, para no llegar á ser más que 
P o u l y y F é l i x Robert, que sin sus t í tu-
los de «matadores franceses» no hubieran 
llegado á hacer destacarse sus nombres en 
España por sus sólos méritos. 
La verdad en su sitio. 
VKRDE Y NEGRO. 
Una pequeña peripecia,—Saliendo por el lado contrario de la n 
ma, no hay el menor peligro (conste que, además de enman 
da, está embolada la vaquilla).—Un e e a r í bien rematado 





PALMAS Y PITOS 
C á s í o r Jáursguibc i í ia Ibarra "Gochcr i ío , , 
Nacimiento: Bilbao, el 20 <ie Di< ieiiíbre de 187(3. 
Debut en Madrid conid novilIon>: 2 de Septiembre de 
IODO; seis noviliós de Pérez; de la Concha., para A l v a r a -
fido. Moreno de A l g é c i r a s y Cocherito d" Bilbao. 
Alternativa: Madrid 16 de Septiembre de 1004:-toros 
de Ibarra, -para Fuentes. Bombita chico. M a é h á q u i t o 
y Qocfíeri to ele B i l b a o . 
Corridas toreadas en las diferentes plazas de Europa, 





























Coclieri to. que es uno de los: toreros más valientes, 
más entendidos y, más-vo lun ta r iosos , por su carác te r 
opuesto á las cuchufletas y á los adornos fuera de cacho, 
no disfruta del renombre ĉ ue se merece, toda vez que, 
con Vicente Pastor, ocupa por derecho propio, uno de 
los más elevados lugares. 
El 9 de Octubre cortó en Madrid la oreja de su primer 
enemigo, Venenoso, de la ganader ía de Pérez de la Con-
cha, y el 20 de Julio, por indisposición de Pastor, tuvo 
que matar en La Línea una corrida muy duia de seis to-
ros de Urcola. Cástor dió la alternativa á su paisano 
Chiqu i to ele Begoñei . 
¿Cuánto cuesta vestirse de torero? 
Eit imadís imo Don Pepe: Me preguntas para el r.úme-
rn Almanaque de tu PALMAS Y PITOS cuánto cuesta ves-
tirse de torero, '¿verdad? Pues, chico,-cuesta un disparate; 
no'.sabes las cosas que hay que hacer para que le contra-
ten á uno. , " ^ • 
Ahora, bien, como decimos los parlamentarios, si tú te 
refieres á lo que cuesta la ropa en sí y las herramientas, á 
poderse vestir uno de torero en su casa, pongo por caso, 
te lo voy á decir/ pues ya sabes que en todo lo que sea 
servir á los amigos me tomo el in terés que puedo. 
Ahí va, con su precio respectivo, todo loque necesita 
un jefe de cuadrilla: 
Pesetas. 
Juego de espadas ( también las hay de distinto 
precio, las más caras son las de canal; el 
juego de lisas cuesta 320 pesetas) compuesto 
de tres de canal y una de descabellar 





Los trajes de luces cuestan, según su clase, 
750, 875 y 1.000 pesetas " 
Un capote de paseo, si es de primera categoría 
y sin usar, otras 
Montera. 
Zapatillas, que se gastan muchas, sobre todo 
cuando salen los toros grandes y con poder, 
el par, 
Medias de seda 
Medias corrientes para debajo de las de seda . . 
Añadido y moña 
Faja y corbata 
Camisa de torero (en esto sí que estoy bien en-
terado). . . .. 
Camiseta y calzoncillo de torear 
Dos capotes de brega (los de moaré cuestan á 30 
pesetas, los de hilo á 20 y los de seda á 125). 
Juego de muletas, compuesto de tres (las hay. 
sencillas á 25 pesetas, medio forradas á 30 y 













Ya ves que no es un grano de anís lo que vale salir 
en forma de que las mujeres reparen en uno y no le lla-
men motes. • . r . 
Con todo eso, con 0,30 pesetas que cuesta un contrato 
y con arrimarse mucho, hay quien se hace rico en la 
profesión. Un abrazo de tu coletudo amigo, 
ANOEL CARMONA Camisero. 
N U E S T R O HLMaNHQÜE 
Como ven los lectores, s i n el menor a n m ú t i o , n i 
el m á s pequ 'éño reclamo, hemos hecho nuestro p r i -
mer a lmanaque , en el c u a l no h a l l a r á las inge-
niosidades '.de ' n u é s t f p s m á s ap laudidos c r í t i c o s y 
revisteros, pero en cambio le i n t e g r a n secciones de 
verdadera u t i U d a d . p a r a Va af ic ión . • 
A fin de pub l i ca r , los re t ra tos ' y b i o g r a f í a s r á p i -
das de los m á s cé lebres matadores y novi l le ros , he-
mos s u p r i m i d o uno de nuestros fol le t ines , las revis-
tas de Méj ico, Caracas, L i m a , etc., etc., y l a Sec-
c ión semanal de Teatros. 
P A L M A S E PITOS 
Rodolfo d a o n a J iménez 
Naí'lniiento; León de los Aldamas (Mejicbjj el "22 de 
Enei-o de 1888. 
Debut en Madrid: Debutó en Madrid y en España, el 1.° 
de Abr i l de 1908 en una corrida de convite en ia placita 
de Puerta de Hierro. 
Altei'nativa: 31 de Mayo de 1908, en Tetuán de las Vic-
torias (Madrid). Lidiaron toros de D. Basilio Peñalver 
Jeresano y Gaona. 
Confirmación en Madrid: 5 de Julio de 190S: seis de 
Nandín para S t i l eH, Mazzant in i io y Gaona. 
























liste diestro no tiene perdón de Dios si en 1914 no 
acaba de dar el empujón para ser uno de los de primera 
fila. Posee la elegancia que ninguno; su torear es clásico, 
de línea; domina todos los tercios á la perfección; posee 
estatura y facultades, ¿qué le falta entonces para ser uno 
de los amos?. Un poquito de voluntad. Kn la próxima tem-
porada empie/.a en Sevilla con los amos del toreo; espe-
ramos que principie La temporada tan perfectamente, por 
l ó m e n o s , como cóncluvó la anterior en la plaza de Ma-
drid. 
Manuel Mejias I^apcla "Bienvenida,, 
Nacimiento: Bienvenida (Badajoz), el 12 de Pehrero 
de 1885-
Presentación en Madrid: El 18 de Diciembre de 1898; 
mató dos erales con singular maestría . 
Alternativa: Zaragoza, 14 dé Gctiibre de 1905; seis de 
Benjumea, para Algaheño , l a g a r t i j o y Bienve i i idá . 
Confirmación en Madrid: 14 de Marzo de 1900'; l i d i á n -
dose cuatro miuras y cuatro raurubeS, ppr las cuadr i l l a s 
de Algaheño , L a g a r t i j o , Macha g ü i t o y Bienvenida. 
































Bienvenida es uno de los toreros en quien tiene fija la 
vista la afición para la próxima temporada; es uno de los 
que tienen más derechos á la varante de Bombita, j 
quien reúne las mejores condiciones para triunfar, pues 
to que, además de torear como el primero y hacer el vo-
lapié como cualquiera, es uno de los pocos que ejeculan 
á la perfección la suerte de recibir. E"te año, el 22 de 
Mayo, en Granada, puso á un saltillo tres soberbios pares 
de banderillas y le tumbó de una gran estocada reci-
biendo. 
'A repetir eso en Madrid y á por la oreja que necesiia-
mos, Manolillo. 
PALMAS Y PITOS 
Juan Belmonfe García . 
Nacimiento: Ttiana (Sevilla), el 12 de A b r i l de 1892. 
Debut como novillero en Madrid: 26 de Marzo de 1913; 
cinco reses de Santa Coloma y una de García Lama, para 
Posada y Belmonte. 
Alternativa: 16 de Octubre de 1913; tres de Bañuelos, 
uno de Olea y dos de Guadalest, para Machaqui to , 
Gal lo y Belmonte. 
Juan Belmonte, el torero fenómeno, ese torero emocio-
nal y artista, que ha logrado armar una verdadera revo-
lución, no inventando suertes n i falsificando otras, sino 
realizando tres ó cuatro, las principales, las más difíci-
les, las que son base del arte, como nadie las había eje-
cutado hasta ahora, con arreglo á las más estrictas re-
glas del toreo, es decir; con los pies quietos, erguido, 
aguantando al toro y despidiéndole sin otro auxilio que 
los brazos; Juau Belmonte, decimos, que en España y en 
Méjico, enfermo, sin haber cogido la muerte á los toros, 
logra levantar las masas eléctr icamente con el poderoso 
amuleto de su arte único, solo lia toreado en España, 
como matador de toros, una corrida, la de su alternativa. 
Como matador de novillos tuvo el 1912 veinticinco 
novilladas, y eso que comenzó la temporada el 26 de 
Mayo en Valencia en una corrida económica, sin saber 
nadie quién era Belmonte. El 1913 solo toreó 35 novilla-
das, de la infinidad que contratadas tuvo, debido á una 
enfermedad que padeció, ajena á los toros: pero es el 
primer novillei o que ha toreado las fechas que ha queri-
do él aceptar, fueran ó no festivas; en el mes de Mayo 
trabajó los días 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17: y en Octu-
bre, mes en que ya no se dan casi novilladas, desde el 
día 5 en que estuvo curado, hasta el 16 que se alternati-
vó , toreó los días 5, 8, 9, 10, 11,12, 14, 15 y 16. 
Hoy es un torero consagrado, y si logra aprender lo 
necesario sin que un toro le hiera mal, pasará á la histo-
r ia con el nombre alto, muv alto. 
E u s e b i o F u e n t e ^ G ó m e z . 
Nacimiento: Torrijos (Toledo), el 26 de Septiembre 
de 1889. 
Debut en Madrid: el 14 de Agosto de 1910, matando re-
ses de Benjumea en unión de Ostioncito y Zapater i to . 
Bien conocido es el torero de Torrijos, para que en es-
tas breves líneas pretendamos hacer su completa bio-
grafía. 
El arte de que hace alarde en el manejo del capote, de 
la muleta y la espada, le han colocado en §1 preeminente 
lugar que boy ocupa y del que saldrá á fines de la tem-
porada próxima para ingresar en las filas de los matado-
res de toros, entre los que fácilmente podrá destacarse 
si no le abandona la afición que hoy le obliga á vestir el 
gallardo traje de lentejuelas y alamares. 
Sinceramente creemos que no, y por él y por nuestra 
hermosa fiesta nos alegramos. 
En 1911 toreó seis corridas en Madrid y unas 20 en las 
principales plazas. En 1912 pasó también de las 20 con-
tratas, y el año actual fué de los cuatro novilleros que 
más torearon, sumando 31 corridas y pasaportando 74 no-
villos. 
Nues t ro d i rec tor D. J o s é Casado Pa rdo , ha, sido 
no mitrado representante general )en E s p a ñ a , de la, 
impor t an te revista n i e j i c a n a l ^ I lus t rac ión Semanal, 
con facultades a m p l í s i m a s hasta p a r a i m p e d i r l a 
r eppó í lucc ión de f o t o g r a f í a s en los p e r i ó d i c o s es-
p a ñ o l e s , s in su expresa a u t o r i z a c i ó n . 
PALMAS Y PITOS 'sil 
Rafael G ó m e z Ortega "Gallo, , 
Nacimiento: Madrid, el 17 de Julio de 1882. 
Debut en Madrid como novillero: 15 de Mayo de 18,99; 
seis toros de Veragua para Algaheño chico y G a l l i t o . 
Alternativa: Sevilla, 28 de Septiembre de 1902; torbs 
de Otaolaurruchi, y le cedió los trastos Emilio Torres 
Bombi ta . , 
Confirmación de la alternativa: Madrid, 20 dé Mar/o 
de 1904; seis toros de Veragua para L a g a r t i j o y Ga-
l l i t o . 
Corridas toreadas en las diferentes plazas de Europa: 









































Este espada, cuyo conocimiento de las reses y gracia 
taurina están más que conpensados con su carencia de fa-
cultades y su miedo invencible, cortó en Madrid el 2 de 
Mayo de 1912 la oreja de Peluquero, de Bañuelos, al que 
le hizo una faena efectista en grado sumo, como aún pue-
de comprobarse en las películas cinematográficas que de 
ella existen, y le mató de una delantera. 
Ha confirmado la alternativa á Ostioncito, Flores y á 
su hermano José; y ha dado alternativas á Paco Madrid, 
ea la corte; en Sevilla á Joselito y en Valencia á L i m e ñ o . 
J o s é d ó m z z O r l e l a "Gallito,, 
Nacimiento: Enselves, el 8 de Mayo de 1895, 
D é b u t como novillero en Madrid: 13 do - l i in io de 1912; 
cinco reses de olea y una de Santa Coloma, para Limeño 
y G a l l i t o chico. 
Alternativa: Sevilla. 28 de Septiembre de 1912; seis de 
Moreno San lamar ía , para G a l l i t o , Pazos y Ga l l i t o 
chico. 
Confirmar ion : Madrid, el 1.° de Octub'rel912; seis ve-
raguas y dos IH'IIjumeas. para Pastor, d a l l o , QalHtO 
y Vázquez TI. 
He aqüí las corridas que este joven lleva toreadas en 











Este diestro, uno de los más discut idos porque ta lo-
grado aprender los secretos de su difícil arte en plena 
juventud, siendo bastante completo con capa y muleta 
(las que maneja con tranquillos, pero cerca de los loros 
y con á n g e l ) , excelente rehiletero y una desdicha, como 
estoqueador, ha cortado también una oreja en Madrid el 
día 5 de Junio de 1913, la de JimenitQ, del M a r q u é s de 
Saltillo, á cuya res puso tres pares y medio de banderi-
llas al quiebro, la toreó muy bien de muleta y después de 
dos pinchazos, medio recibiendo, la tumbó dé una Imei.a 
estocada. 
m. 
PALMAS Y PITOS 
Frarjdsco Marfin V á z q u e z . 
Nacimiento: Alcalá de Guadaira (Sevilla), é l 28 de 
A b r i l de 1882. 
Debut en Madrid como novillero: 5 de Agosto de 1900: 
seis novillos de Benjumea para Relampagui to , N e g r é -
ie y Vázquez. 
Alternativa: Barceloini, (i de Octubre de 1907; resesde 
Nandln para Puentes y Vázquez. 
Confirmación en Madrid: 18 de Octubre de 1907; reses 
de Becerra para Pastor, Mazzan t in i tp y Curro . 
























Curro Vázquez es un diestro, á pesar de su Juventud, 
de los de la antigua cepa. Si á obro iidiador le liubiese 
causado un toro la herida que á él le produjo un gamero 
cívico en el Puerto de Santa María el 29 de Agosto 
de 1909, herida que le tuvo más de un año sin torear, á 
estas fechas habr í a mudado de profesión, y sin embargo, 
Curro cada día cont inúa más valiente, hasta el punto de 
ser otro de los espadas que van á por la vacante de Ma-
chaqui to . Viendo á este diestro matar, parece la suerte 
suprema la cosa más sencilla del mundo, pues ejecuta el 
volapié con una facilidad incomprensible. El año próxi-
mo será Curro Vázquez uno de los matadores predilectos, 
y si tiene suerte, se colocará, no cabe duda, en primera 
línea. 
Jaime Ballesteros Jaime "Herrerín,, 
Nacimiento: 9 de Julio de 1891, en Villanueva del Gá-
llego (Zaragoza). 
Vistió por primera vez el traje de luces el 9 de Julio 
de 1910, en Zaragoza, donde anunciado como sobresalien-
te en una corrida que había de torear P e r l i t a , vióse 
precisado á matar dos toros, por haber sido cogido el es-
pada citado. : 
Debut en Madrid:'El 3 de Agosto del presente año, al-
ternando con Agujetas y P e t r e ñ o . 
Jaime Ballesteros es un torerito, que si aún no se ha 
desarrollado por completo, maneja capote y muleta con 
la seguridad suficiente para hacer buen papel al lado de 
los novilleros actuales. 
Su fuerte está en el estoque, que maneja con decisión 
y valentía , j arrancando en corto y mirando al morr i l lo , 
hunde con facilidad el estoque en lo más alto de las agu-
jas, saliendo limpio de la difícil suerte. 
Esta cualidad, unida á la afición y sangre fría del bravo 
aragonés , nos permite augurar á éste un brillante puesto 
entre la torer ía actual 
Ha toreado en el presente año la respetable suma de 24 
novilladas, lo cual constituye su mayor elogio. 
rUEh&Rftail 
PALMAS Y PITOS 
Ganaderos de vzpzs brava^. 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de los ganaderos, pertenecientes en Diciembre de 1913, á l a Unión de Criadores de 
Toros de Lidia. A pesar de nuestros deseos, no nos ha sido posib le recopi la r los h ierros y d iv isas de 
dichas vacadas p o r l a hor r ib le c o n f u s i ó n re inante ; pero dichos datos les fac i l i t a remos en breve, 



























































APELLIDOS Y NOMBRES 
RESIDENCIA 
PUEBLO 
Alaiza, Sres. Hijos de 
Albarrán , D. Manuel.. 
Albaserrada, Sr. Marqués de (1) 
Angoso, D. Victoriano 
Arauz, D. Francisco,. 
D'Avellar Proes, D. Victoriano. . . . . . . . . 
Baeza, D. Luis 
Bañuelos, D.a Prudencia 
Benítez, D. Francisco María 
Benjumea, D. Pablo, Sres. Herederos de. . 
Bohorquez, Hermanos, Sres.. . 
Bueno, D. Dionisio 
Bueno, D. José 
Cabezudo Castillo, Hermanos 
Campos, D. Antonio (Testamentar ía de).. 
Campos, D. Gregorio.. 
Carvajal, D. José 
Catalina Palacios, D. Mariano 
Cobaleda, D. Bernabé • . . . . 
Concha y Sierra, Sra. Viuda de 
Conradi, D. Juan B. 
Contreras, D. Juan 
Correa, D. Francisco : 
Cortés, D. Victoriano . . . , 
Díaz, D. Cándido " . 
Domecq, D. José de; • • • • 
Fernández, D.a Casimira, Viuda de Soler. 
Fernández, D. Tertulino 
Flores, D. Antonio 
Flores, D. Damián 
FIores.,Díaz, D. Agust ín , . , . 
Flores y Flores, D. Sabino 
Flores Navarro, D. Valentín . . 
.Gallardo, D. Juan 
Gamero Cívico, D. Luis. . . . . . . . . . . . . . 
García, D. Amador , . 
García (Aleas), D. Manuel y D. José 
García Lama, D." Salvador (2). . 
"García Sánchez, D. José Manuel 
Gómez, D. Fél ix, Sra. Viuda de.. . . . . . . 
González Nandín , D. Juan. 
González y Traperos 
Guadalest, Sr. Marqués de 
Guerra, D. Antonio. 
Hernández, D. Esteban . . 
Herreros, D. Francisco 
Hidalgo, D.a Maximina, Viuda de S mchez. 
J iménez, D. Romualdo. 
L . de Clairac, D. Eloy. . , 
López, D. Jenaro 
López M. de Villena, D. Joaquín 
López Plata, D. Antonio.. . 
Lozano, D. Manuel 
Lien, Sr. Marqués de 
Martín, D. José Anastasio 
Martínez, D. Constancio > • • 




Villoría de Buenamadre 






Jerez do la Frontera 












Guadalix de la Sierra 
Funes 











































































(1) ' Este ganadero no podrá lidiar resos hasta el ano 1916. , , , , •, „ , T 




PALMAS Y PITOS 
R E S I D E N C I A 
A P E L L I D O S Y N O M B R E S 
P U E B L O PROVINCIA 
57 Medina de Garvey, D. Patricio Sevilla 
58 Miura, D. Eduardo Idem 
59 Moreno San tamar ía , D. José, Sres. Herederos de Idem 
60 Muriel , D. Vicente Castroverde 
61 Murube, Sra. Viuda de D. Joaquín Sevilla 
62 Neches, D. Santiago Zamora 
63 Olea, D. Eduardo , Madrid 
64 Pablo Romero, D. Felipe de Sevilla 
65 Páez, D. Agust ín Almodóvar del Río 
66 Páez, D. Francisco Córdoba 
67 Par ladé , D. Fernando Sevilla 
68 Peláez Urquina, D. Dionisio (1) Madrid 
69 Pereira Palha, D, José Villafranca de Xi ra 
70 Pérez de la Concha, Hermanos, Sres Sevilla 
71 Pérez, D. Antonio Salamanca 
72 Pérez Tabernero Sancbón, D. Alipio Matilla de los Caños 
73 Pérez Tabernero, D. Graciliano y D. Argimiro Matilla de los Caños 
74 Rey, D. José María Sevilla 
75 Rincón y Ordóñez Higuera, jun to á Araccna 
76 Salas, D. Felipe Sevilla. 
77 Saltillo, Sr. Marqués del Idem 
78 Sánchez y Sánchez, D. Andrés Buenabarba 
79 Sánchez, D. Juan Terrones 
80 Sánchez, D. Juan Manuel Caireros 
81 Sánchez, D. Santiago Terrones 
82 Sánchez Cobaleda, D. Matías Salamanca 
83 Sánchez Rodríguez, D. Andrés Coquilla 
84 Sánchez Rico, Hermanos Terrones 
85 Sánchez Tardío, D. Antonio Añover del Tajo. 
86 Santa Coloma, Sr. Conde de Sevilla 
87 Sanz, D. Patricio San Agust ín 
88 Solís, D. Manuel Villafranca de los Barros 
90 Solís, D. Rodrigo Idem 
91 Sotomayor, D. Florentino , Córdoba. 
92 Suárez, D. Félix Sevilla 
93 Surga, D . Rafael Las Cabezas 
94 Tamarón , Marquesa viuda de Veger de la Frontera 
95 Trespalacios, Sr. Conde de Truj i l lo 
96 Tovar, Sr. Duque de Madrid 
97 Urcola, D. Félix Sevilla 
98 Veragua, Sr. Duque de Madrid 
99 Villagodio, Sr. Marqués de Bilbao 
100 Villalón, D. Fernando Sevilla 























(1) Este ganadero podra anunciar sus toros como de D. Teodoro Valle, hoy propiedad de D, Dionisio Peláez 
c t m a e R a T O U R í n 
Ha dado á luz con toda felicidad un 
precioso n iño la señora de nuestro 
queridísimo amigo el popular dibu-
jante y distinguido aficionado, don 
Eduardo Carrasco. 
Que sea en enhorabuena. 
En breve se comenzará á publicar 
en Madrid un periódico taurino «an-
tigallista por convicción» que l levará 
por t í tulo S i n p l u \ n a y cacarean-
do. De la redacción del colega forma-
r án parte prest igiosísimos escritores. 
Ha sido ajustado para tres novilla-
das en la plaza de Madrid, durante los 
meses de Febrero y Marzo, el joven y 
ya popular matador de novillos José 
Roger Valenc ia . 
E l buen añcionado gaditano don 
José Barba ha compuesto un bonito 
paso doble titulado Belmente, el cual 
ha llamado la atención por su origi-
nalidad y belleza. 
Hemos recibido un valiente ar-
tículo (que no publicamos por su 
mucha extens ión) defendiendo al 
diestro Vicente Melóndez E l Levan-
Uno de ataques que, por lo visto, le 
ha dirigido nuestro querido colega 
Oro y azu l . 
Dicho trabajo le firma D. Rafael 
Carbonell. 
El valiente novillero sevillano José 
Sánchez H i p ó l i t o , ba sido escritu-
rado para torear cuatro novilladas 
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R E V I S T A TAURINA. 
E L ARTE HACE TREINTA ANOS 
C a r i a del maestro de los'maestros, el gran Pedro Ro= 
me ro, á los d i s c í p u l o s en eUarte, Diego Prieto "©ua* 
trodedos,, y Joaquín Sanz "Punteret, , 
Después de anunciarse que se va á dedicar un número á 
las célebres corridas de Zaragoza, publica L a L i d i a , con el 
t í tulo indicado, una carta simulada de Pedro Romero, d i r i -
gida á aquellos dos muchachos. 
En ella, y entre otras cosas de menor importancia, después 
de hablarse de lo que era el torero'fuera de la plaza en tiem-
pos- pasados y cómo se le admiraba y acogía en todas partes, 
se dice que el jefe de 
una cuadrilla debe 
ser perfecto, gallar- , 
do hasta en el trance 
de mor i r , no igno-
rar ninguna suerte, 
«mover los brazos 
antes que los pies»; 
«sentir el frío de la 
muerte antes que la 
palidez d e l miedo 
sentido en su sem-
blante». 
Tras esas frases, 
que recordando á al-
gunas de las estre-
llas de ahora produ-
cen risa, se afirma 
que Punte re t es un 
torero afinado, de 
vista y de serenidad; 
que Cuatrodedos 
da l a r g a s buenas, 
que córre á los toros 
con desenfado, pero 
que dichos méri tos 
no bastan para cam-
biar los pa/os por la muleta y el estoque. Termina la epísto-
la aconsejando á los referidos diestros que nc tomen la al-
ternativa hasta que aprendan mucho más de lo que sabe) 
L a cogida de Pablo Herráiz . 
E l toro C u r t i ó l o , dé D. Antonio Hernández, ha herido 
primer peón de Salvador. Cuando el notable peón iba c 
rriendo al toro, y ya cerca de las tablas, le encabezó, pro 
duciéndole una herida de unos ocho centímetros en el mush 
izquierdo. No da más detalles L a L i d i a de la citada pen 
pecia, y dice que no se explica cómo los toros cogen á la-
buenos y entendidos lidiadores. 
TOROS EN MADRID 
Décimaquinta corrida de abono, verificada en la tarde del 1." de 
Octubre de 1882. 
Comienza la reseña de esta corrida hablando de la eterna 
cuestión de los revendedores. El gobernador, Sr. Conde de 
Xiquena, ha prohibido la reventa de localidades para todoe 
los espectáculos taurinos. A l e g r í a s dice que con ello los 
aficionados han perdido, porque con alguna p r i m a hubieser 
ganado mucho tierr 
po y paciencia. 
Se lidian poi 
cuadrillas de 
(jartijo, Cay 








I f l D i o E D E E S P A D A S 
n 
JL 
[Madores de toros. 
Agustín García Malla.—Apoderado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáfíez, Concepción Je róu i -
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A su 
n nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
] ] Madrid. 
n Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camaclio, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de _B//-
¿ « o / — A p o d e r a d o : D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, i j Madrid; 
Diego Rodas {2Ioreni to de Algec i -
r a s ) .—k s\x nombre: Ponce de León 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Co rcha í t o ) .—Apo-
[ derado: D. José Gómez Lumbreras, 
U Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
-piés, 28 j 30, Madrid. 
Isidoro Martí ^Zoreá^).--Apoderado: 
Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
Servet, 32. pral. , Madrid. 




^¿neda, Santiago 1, Se-
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid/» 
Manuel Torres (Bombi t a chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid.| 
Pacomio Peribáfiez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez. (Gallo).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
(Madores de nouillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelavo, 21, Ma-
dr id . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico N i n de Cardona, Baste-
ro , 12, Madrid. 
Angel Herrero Í C a n t a r i t o s ) . — A su 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres ( L u nar ito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Príncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás f i /ayeroj .—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Ce l i t a IJ).—Apo-
do: D. Sebast ián Más, Calle del 
• de Ciento, 426, 2.° 1.a, Bar-
(Cor t i jano) .—Apo^ 
•do Carrasco, Mede-
de la Reina (To-
ibard i to) .—Apo-




^ n a r i l l o - h i j ó ) . 
ainuel Rodrí-
1 i r i d . 
storet).—Apo-
álíot, Silva. 9, 
agonés ) .—Apo-
/ Casero, Maeda-
Gaspar Ezquerdo.—Apoderado: don J 
Saturnino Vieito (Let ras) , Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Hipólito Zumel (Lnfante).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
l l o , ! , Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico) .— 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
José García (Alea la reño) .—Apode- TT 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava- JJ 
piés, 28 } 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipól i to) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) .—A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez, Corcepción Je rón ima , 
25, Madrid. . 
Juan Miró (Cerecito).—A su nom-
bre. Carretas, 31 . Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i LI).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez("iUo/mo chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras ) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (F imo) .—A su nom-
bre: Aduan i , 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino, (ante» Montes I I ) . 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom- JJ 
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno. —Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid . 
Pedro Carranza (A lgabeño I I ) . — 
Ap iderádo: D. Juan Cabello, Calle 
de San Bernardo, 89, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Acode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Eraba- i i 
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. ] [ 
Rafael Alarcón -Apoderado: D. En- *• 
rique üñoro , Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (AlgeteñOy.—A su 
nombre. Apodara, 6,2.° dra., Madrid. 
Vicente Az lar (antes Almendro) .— 
A su noinbi e, Genova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.—Apodei-ado: 
D. Alberto Zaidua. L u r r i úde, 36, fá-
brica. Bilh o. 
Monserrat, 7, Madrid. 
